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Jes Fabricius Møller forlader redaktionen
Igen skal vi tage afsked med en redaktør 
af Fortid og Nutid. Det er på én gang trist 
og helt naturligt. Trist, fordi et bestemt 
menneskes gode arbejde ikke længere 
har indflydelse på tidsskriftet -  n a tu r­
ligt, fordi et redaktørjob som dette, der 
stort set kun belønnes med æren, n a tu r­
ligt nok kun varer en tid. Så er der andre 
opgaver, der kræver opmærksomhed.
Jes Fabricius Møller har bestem t m an­
ge opgaver -  som anmelder, kommenta­
tor og forsker -  så nu afsluttes altså pe­
rioden som Fortid og Nutid-redaktør. Jes 
indtrådte i redaktionen i 2004, hvor han 
påtog sig opgaven som anm elderredak­
tør. F ra første færd deltog Jes dog også 
med stor energi i det almindelige redak­
tionelle arbejde på lige fod med resten af 
redaktionen. Fortid og Nutids anmeldel- 
sessektion har en sæ rstatus blandt de hi­
storiske tidsskrifter, og den vigtige post 
som anm elderredaktør har Jes bestridt
med tæft, ihærdighed og ikke mindst til 
stor tilfredshed for tidsskriftet. DHF’s 
styrelse ønsker Jes held og lykke i tiden 
fremover.
Den ledige plads i redaktionen overtages 
af museumsinspektør Henrik Gjøde Niel­
sen. Det er meget passende, a t netop han 
overtager anmeldelsesposten, eftersom 
han i flere år har været en af tidsskriftets 
flittigste og mest alsidige anmeldere.
Dermed er Fortid og Nutids redaktion 
fuldtallig og i høj grad arbejdsdygtig, så 
tidsskriftet kan fortsætte med at være 
landets bedste historiske tidsskrift. Med 
hensyn til fremtiden forberedes en digi­
tal udgave; hvor lang tid papirudgaven af 
Fortid og Nutid vil eksistere, er det svært 
a t spå om.
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